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В нынешних условиях глобализации экономики региональные и 
национальные комплексы конкурируют между собой в различных областях 
(экономической, экологической, социальной) в создании всемирной модели 
западной цивилизации. Эта конкуренция приводит к разработке и 
формированию различных концепций экономико-экологического развития, а 
также к необходимости гармонизации некоторых направлений политики. В 
этой связи анализ устойчивого развития требует обращения ко всем уровням 
экономической системы – от микроуровней, на которых возникают 
загрязнения, до мегауровней, распределяющих глобальные экономико-
экологические ресурсы. Самой главной задачей любой экономической 
системы является обеспечение устойчивого, сбалансированного развития. 
Проблема устойчивости разрабатывается достаточно давно, однако по сей 
день остается много спорных вопросов, что обусловлено динамичностью и 
многогранностью данной проблемы. 
В экологическом контексте это можно интерпретировать следующим 
образом: равные права в получении чистого воздуха и чистой воды; 
промышленное развитие, которое соответствовало бы международным 
природоохранным нормам; использование экологически чистых технологий. 
Во «Всемирной стратегии охраны природы», представленной 
Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (1980 г.), 
используется понятие «устойчивое развитие». Оно подразумевает развитие, 
способствующее не только улучшению качества жизни людей как 
настоящих, так и будущих поколений, но и сохранению природы». Согласно 
формулировке Комиссии ООН по вопросам окружающей среды и развития 
(1987 г.), развитие общества является «устойчивым», то есть может 
поддерживаться в течение долгого времени, если оно «позволяет 
удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом 
ущерба возможностям, оставленным в наследство будущим поколениям для 
удовлетворения их собственных потребностей».  
В некоторой степени глобальный характер концепции экологически 
устойчивого развития экономики взаимосвязан, в первую очередь, со 
сложнейшими экологическими, экономическими, социальными и 
институциональными проблемами. Устойчивое развитие современной 
экономики необходимо рассматривать сквозь призму произошедших в 
последние годы масштабных структурных изменений мировой экономики, 
политики, социального устройства, технологии, экологии. Системный подход 
к изучению экономико-экологических процессов и условий устойчивого 
развития экономики предопределяет пути решения главной общей проблемы 
экологической гуманизации, а именно, выживание в условиях 
ограниченности ресурсов и, в значительной мере, уже необратимо 
разрушенной окружающей природной среды. Современный механизм 
регулирования неблагоприятных внешних факторов во многом препятствует 
формированию эффективной экономико-экологической политики, целью 
которой являлась бы экономико-экологическая сбалансированность, когда 
мощность механизмов самоочистки системы в биогеохимическом 
круговороте обеспечивает удаление загрязнений до наступления их вредного 
воздействия. Необходимо отметить, что ни стратегия экономического роста, 
ни стратегия консервации не могут служить действенными механизмами для 
благополучного разрешения сложных экономико-экологических 
взаимодействий. Основополагающий вывод заключается в необходимости 
проведения глобальной экономико-экологической политики, учитывающей 
особенности развития отдельных национальных государств. 
 
